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Abstrak  
 
Kementerian Pelajaran telah melaksanakan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa 
pengantar dalam mata pelajaran teknikal mulai tahun 2006 dan pelaksanaan penuh pada 
tahun 2008.  Persoalannya di sini ialah, adakah guru teknikal cukup bersedia dalam 
menghadapi perubahan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran?  Kajian mengenai kesediaan guru teknikal 
menjalankan proses pengajian dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris ini diadakan bagi 
menjawab persoalan ini.  Kajian ini melibatkan 36 respoden di empat buah sekolah 
menengah teknik (SMT)  iaitu SMT Kuala Lumpur, SMT Setapak, SMT Gombak dan 
SMT Shah Alam.  Tiga elemen utama yang dikaji iaitu kemahiran penulisan, kemahiran 
lisan dan persediaan diri dalam memperkukuhkan penguasaan Bahasa Inggeris mereka.  
Hasil analisis data menunjukkan tahap yang sederhana pada kemahiran lisan (min=3.23), 
kemahiran penulisan (min=3.60) dan persedian diri (min=3.33)  dalam memperkukuhkan 
penggunaan Bahasa Inggeris. Hasil kajian ini mendapati bahawa guru  teknikal  masih 
belum bersedia sepenuhnya untuk mengajar mata pelajaran teknikal dalam Bahasa 
Inggeris kerana mereka masih tidak dapat menguasai sepenuhnya kemahiran asas 
berbahasa Inggeris seperti bertutur, menulis dan membaca. 
Pengenalan 
 
Pendidikan bertaraf dunia yang dijadikan wacana dalam dasar pendidikan Negara 
meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang terpenting dalam kehidupan 
seharian.  Pengiktirafan yang diberikan terhadap bidang pendidikan membawa satu 
implikasi dan impak yang serius terhadap profesion perguruan yang secara langsung 
terlibat di dalam sistem penyampaian ilmu.  Ini kerana, pendidikan bertaraf dunia 
mempunyai wawasan ke arah melahirkan generasi yang mengamalkan budaya berfikir 
secara kreatif, kritis dan inovatif.  Dalam menjadikan pendidikan Negara bertaraf dunia, 
perubahan yang hendak dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan tuntutan semasa.  
Dalam konteks di Malaysia, sistem pendidikan mesti dibangunkan dan dibuat 
pembaharuan supaya ia dapat memenuhi tuntutan Wawasan 2020.   
 
Dalam merealisasikan Wawasan 2020, Negara amat memerlukan pakar dan tenaga mahir 
dalam bidang sains dan teknologi.  Ini selaras dengan salah satu saripada sembilan (9) 
cabaran Wawasan 2020 iaitu cabaran ke enam (6) yang menekankan teknologi perlu 
diutamakan dalam pendidikan.  Pendidikan teknik dan vokasional boleh menjadi salah 
satu pemangkin kepeda ekonomi negara.  Teknologi yang menjadi salah satu elemen 
penting dalam  pendidikan teknik dan vokasional perlulah dapat merapatkan jurang 
antara kurikulum dan alam pekerjaan (Ismail  Bakar et all, 2004).  
 
Salah satu cara untuk merapatkan jurang antara kurikulum dengan alam pekerjaan ialah 
pelaksanaan penggunaan Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan penggunaan Bahasa Inggeris dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran secara berperingkat.  Pelaksanaan dasar ini 
dimulakan dengan mengadakan proses  pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris pada tahun 2003.  Sementara bagi mata 
pelajaran teknikal pula, pelaksanaannya bermula pada tahun 2006.   
 
Menurut Musa Mohamed (2002) rational pelaksanaan dasar ini adalah kerana bidang 
sains dan teknologi memainkan peranan penting untuk membangunkan negara.  Sains dan 
teknologi merupakan satu bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai inovasi dan 
penemuan baru yang berlaku melalui penyelidikan dan pembangunan.  Sebahagian besar 
maklumat terkini mengenai sains dan teknologi ditulis atau disampaikan dalam Bahasa 
Inggeris.   
 
Mata Pelajaran Teknikal  
 
Objektif utama penubuhan Sekolah Menengah Teknik (SMT) adalah untuk menyediakan 
pelajaran asas bagi membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran di institusi pengajian 
tinggi dalam bidang teknikal dan mendapat pekerjaan dengan lebih mudah.  SMT 
dikatakan sebagai jentera untuk menyediakan tenaga kerja separa terlatih dalam pelbagai 
ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menggerak dan menyuburkan pertumbuhan 
ekonomi negara (Yahya Emat, 2005). 
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Selaras dengan hasrat kerajaan yang menjalankan pelbagai usaha untuk peningkatan 
penggunaan Bahasa Inggeris, aliran teknik di sekolah teknik memerlukan pelajar yang 
mempunyai latar belakang Matematik dan Sains yang mantap untuk melayakkan mereka 
melanjutkan pengajian dalam kursus berkaitan di institusi pengajian tinggi.  Di bawah 
aliran  teknik ini, pelajar boleh mengikuti mata pelajaran teknikal seperti Lukisan Teknik, 
Lukisan Jentera, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrikal, 
Binaan Bangunan, Ilmu Ukur, Perdagangan dan Pertanian sebagai tambahan kepada mata 
pelajaran akademik (Yahya Emat, 1993) 
 
Setakat ini pelaksanaan mata pelajaran teknikal  di SMT menggunakan Bahasa Inggeris 
sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah Pengajian 
Kejuruteraan Mekanikal, Pengajian Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik 
& Elektronik, Lukisan Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan (Utusan Malaysia, 3 
April 2005) 
 
Penyataan Masalah 
 
Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknikal menggunakan Bahasa 
Inggeris sebagai bahasa pengantar merupakan satu cabaran baru yang perlu dihadapi oleh 
guru-guru yang mengajar mata pelajaran teknikal ini.  Pertukaran bahasa boleh membawa 
kepada kejutan budaya bagi sesetengah golongan pelajar dan guru terutama dari segi cara 
mereka berfikir  dan memahami aspek-aspek yang perlu dipelajari.  Kepercayaan dan 
pengalaman lepas guru sangat sukar untuk diubah (Saidi Samsudin, 2004). Input utama 
pembelajaran yang berkesan juga bergantung kepada penyampaian dan komunikasi guru 
dalam kelas (Mok, 2003).  Sekiranya guru tidak dapat menyampaikan pengajaran dengan 
efektif maka timbul situasi yang menjadikan pelajar pasif semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran, sentiasa bimbang, tidak yakin dan tidak bermotivasi (Nur ’Ashikin 
Najmuddin, 2004). Justeru itu, kajian mengenai kesediaan guru teknikal perlu dijalankan 
bagi mengenalpasti tahap kesediaan mereka untuk menjalankan proses pengajaran dam 
pembelajaran mata pelajaran teknikal dalam Bahasa Inggeris. 
 
Objektif Kajian 
 
Kajian mengenai kesediaan guru teknikal menjalankan proses pengajaran mata pelajaran 
teknikal dalam Bahasa Inggeris ini menekankan tiga objektif yang berikut: 
 
(i) Untuk mengenalpasti tahap kemahiran guru teknikal menggunakan Bahasa 
Inggeris secara lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
(ii) Untuk mengenalpasti tahap kemahiran guru teknikal menggunakan Bahasa 
Inggeris secara penulisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
(iii) Untuk mengenalpasti persediaan diri guru teknikal dalam mengukuhkan 
penguasaan Bahasa Inggeris. 
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Skop Kajian 
 
Daripada objektif kajian ynag telah dinyatakan, bentuk kesediaan guru yang dikaji adalah 
berdasarkan kepada tiga perkara utama iaitu: 
 
(i) Penguasaan guru menggunakan Bahasa Inggeris secara lisan meliputi aspek 
penyampaian pengajaran dan kawalan kelas. 
 
(ii) Penguasaan guru menggunakan Bahasa Inggeris secara penulisan meliputi 
aspek penulisan rancangan mengajar dan penyediaan bahan bantu mengajar. 
 
(iii) Persediaan diri guru teknikal untuk mengukuhkan penguasaan Bahasa 
Inggeris meliputi aspek kursus persediaan dan pembelajaran kendiri. 
 
Mata pelajaran yang dikaji ialah Pengajian Kejuruteraan Mekanikal, Pengajian 
Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dan Lukisan 
Kejuruteraan.  
 
Kajian ini dilakukan di empat (4) buah Sekolah Menengah Teknik disekitar Kuala 
Lumpur dan Selangor sahaja iaitu: 
 
(i) Sekolah Menengah Teknik Cheras, Kuala Lumpur 
 
(ii) Sekolah Menengah Teknik Setapak, Kuala Lumpur 
 
(iii) Sekolah Menengah Teknik Gombak, Selangor 
 
(iv) Sekolah Menengah Teknik Shah Alam, Selangor 
 
 
Kesediaan Guru 
 
Menurut Thondike (Mok, 2004),  Hukum Kesediaan adalah apabila: 
 
(i) Seseorang individu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan dan berjaya 
melakukannya, maka tindakan ini akan memberi kepuasan kepadanya. 
 
(ii) Seseorang individu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan, tetapi tidak 
dapat melakukannya, maka individu itu akan merasa kecewa. 
 
(iii) Seseorang individu belum bersedia untuk melakukan sesuatu, tetapi dipaksa 
melakukan, tindakan itu juga akan menimbulkan perasaan kecewa. 
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Populasi dan Sampel Kajian 
 
Populasi kajian adalah seramai 36 orang guru teknikal yang mengajar di sekolah 
menengah teknik di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor sahaja.  Jadual 1 merupakan 
pecahan bilangan guru teknikal mengikut sekolah menengah teknik yang terlibat. 
 
Sekolah Menengah Teknik (SMT) Bilangan Guru 
Teknikal 
Sekolah Menengah Teknik Cheras Kuala Lumpur 12 orang 
Sekolah Menengah Teknik Setapak Kuala Lumpur 7 orang 
Sekolah Menengah Teknik Gombak Selangor 9 orang 
Sekolah Menengah Teknik Shah Alam Selangor 8 orang 
 
Jadual 1: Pecahan Populasi Guru Teknikal Mengikut Sekolah Menengah Teknik 
 
Keseluruhan populasi guru yang mengajar mata pelajaran teknikal di sekolah berkenaan 
diambil sebagai sampel kajian kerana jumlah populasi yang sedikit di setiap buah sekolah 
menengah teknik yang dipilih. 
 
Instrumen Kajian 
 
Instrumen kajian adakah berbentuk soal selidik yang telah dibina sendiri berpandukan 
kajian yang dijalankan oleh Goh, Rahimah dan Wong (2005) yang bertajuk Persepsi 
Guru Tentang Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris 
dan  kajian oleh Loh (2005) yang bertajuk Students Teachers’ Perception on Their 
Readiness to Use English to Teach Science. 
 
Analisis  Data 
 
Interpretasi tahap kesediaan guru teknikal menggunakan Bahasa Inggeris dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran (lisan dan penulisan) adalah berpandukan kepada Wiersma, 
(1995).  Setelah dianalisis, item-item tersebut telah digolongkan kepada tiga tahap yang 
berbeza berdasarkan min yang diperolehi iaitu rendah, sederhana dan tinggi seperti yang 
dinyatakan dalam Jadual 2.  
 
Julat Min Interpretasi Tahap 
1.00 – 2.40 Rendah 
2.41 – 3.80 Sederhana 
3.81 – 5.00 Tinggi 
 
Jadual 2: Interpretasi Tahap Kesediaan Guru Teknikal  
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Analisis Kemahiran Lisan (Penyampaian Pengajaran) 
 
Item Skor Min Tahap 
Saya berkeyakinan menggunakan Bahasa Inggeris apabila 
berbincang dengan pelajar di dalam kelas. 
3.33 Sederhana 
Saya dapat menjelaskan contoh harian yang berkaitan 
dengan tajuk yang diajar dalam Bahasa Inggeris. 
3.36 Sederhana 
Saya dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris menggunakan 
sebutan dan istilah teknikal yang tepat. 
3.53 Sederhana 
Saya mampu mempelbagaikan teknik penyampaian 
pengajaran dalam Bahasa Inggeris seperti kuliah, 
perbincangan, pembentangan, soal jawab dan lain-lain. 
3.22 Sederhana 
Semasa proses pengajaran, saya tidak mengalami masalah 
dalam bertutur menggunakan Bahasa Inggeris yang sesuai 
dari peringkat induksi sehingga penutup. 
3.06 Sederhana 
 
Analisis Kemahiran Lisan (Kawalan Kelas) 
 
Item Skor Min Tahap 
Saya mampu memberikan motivasi kepada pelajar semasa 
sesi pengajaran menggunakan Bahasa Inggeris. 
3.22 Sederhana 
Saya berupaya menggunakan Bahasa Inggeris yang 
bersesuaian ketika memberi maklum balas terhadap 
pertanyaan pelajar. 
3.58 Sederhana 
Memberi arahan dalam Bahasa Inggeris lebih mudah 
daripada menggunakan Bahasa Melayu. 
2.86 Sederhana 
Pembelajaran dua hala mudah untuk dipraktikkan di dalam 
kelas dengan menggunakan Bahasa Inggeris. 
2.97 Sederhana 
Saya berkemampuan untuk menarik minat pelajar untuk 
bersoal jawab dalam Bahasa Inggeris. 
3.14 Sederhana 
 
Analisis Kemahiran Penulisan (Penulisan Rancangan Mengajar) 
 
Item Skor Min Tahap 
Saya tidak mengalami masalah dalam menggunakan Bahasa 
Inggeris untuk menulis hasil pembelajaran yang 
mengandungi perkataan tingkah laku pembelajaran. 
3.39 Sederhana 
Saya mampu membina dan menulis ayat sendiri dalam 
Bahasa Inggeris tanpa melihat panduan penulisan rancangan 
mengajar harian yang disediakan. 
3.25 Sederhana 
Saya tidak perlu menulis rancangan mengajar saya dalam 
Bahasa Malaysia sebelum menterjemahkan dalam Bahasa 
Inggeris. 
3.86 Tinggi 
Saya tidak mengalami masalah dalam menggunakan 
tatabahasa dan istilah teknikal yang tepat semasa menulis 
rancangan mengajar dalam bahasa Inggeris. 
3.69 Sederhana 
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Saya mengambil masa yang singkat untuk menyiapkan 
rancangan mengajar harian saya. 
3.53 Sederhana 
 
Analisis Kemahiran Penulisan (Penyediaan Bahan Bantu Mengajar) 
 
Item Skor Min Tahap 
Saya mampu menulis di papan tulis menggunakan Bahasa 
Inggeris dengan baik 
3.61 Sederhana 
Saya mampu mencipta bahan pengajaran dalam Bahasa 
Inggeris dengan baik tanpa perlu merujuk buku teks. 
3.31 Sederhana 
Penulisan yang baik dalam penyediaan bahan bantu 
mengajar mampu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap 
pengajaran yang saya sampaikan. 
3.83 Tinggi 
Saya mampu menyediakan soalan-soalan kuiz, ujian dan 
tugasan dalam Bahasa Inggeris. 
3.61 Sederhana 
Sebelum menyediakan bahan bantu mengajar, biasanya saya 
tidak berfikir dan menulis terlebih dahulu dalam Bahasa 
Malaysia sebelum menterjemahkan dalam Bahasa Inggeris. 
3.92 Tinggi 
 
Analisis Persediaan Diri (Kursus Persediaan) 
 
Item Skor Min Tahap 
Saya tidak perlu mengikuti kursus intensif berkaitan 
pengajaran  mata pelajaran teknikal dalam Bahasa Inggeris 
bagi membantu kelancaran proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
2.86 Sederhana 
Saya mampu mengajar mata pelajaran teknikal dalam Bahasa 
Inggeris tanpa mengikuti kursus persediaan. 
2.92 Sederhana 
Modul yang diberikan di dalam kursus persediaan sangat 
membantu saya mengajar mata pelajaran teknikal dalam 
Bahasa Inggeris. 
3.72 Sederhana 
 
Analisis Persediaan Diri (Pembelajaran Kendiri) 
 
Item Skor Min Tahap 
Pembelajaran kendiri merupakan jalan alternatif kepada saya 
selain kursus persediaan yang telah disediakan oleh pihak 
Kementerian Pelajaran. 
3.81 Tinggi 
Saya selalu bercakap dalam Bahasa Inggeris bersama 
keluarga dan rakan-rakan. 
2.83 Sederhana 
Pada masa lapang, saya gemar membaca bahan bacaan 
dalam Bahasa Inggeris. 
3.19 Sederhana 
Saya selalu berusaha untuk memperbaiki penguasaan Bahasa 
Inggeris dengan memperuntukkan masa belajar sendiri. 
3.50 Sederhana 
Bahan pembelajaran kendiri banyak membantu saya dalam 
memperbaiki penguasaan Bahasa Inggeris. 
3.03 Sederhana 
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Saya akan membuat nota ringkas bagi tajuk yang akan diajar 
sebelum proses pengajaran. 
3.39 Sederhana 
Latihan Mengajar dalam Bahasa Inggeris merupakan 
langkah bijak mengatasi masalah penggunaan bahasa 
Inggeris untuk mata pelajaran teknikal. 
4.03 Tinggi 
 
Perbincangan 
 
Sejauhmanakah tahap kemahiran guru teknikal menggunakan Bahasa Inggeris secara 
lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 
 
Kemahiran lisan yang dikaji telah dibahagikan kepada dua aspek iaitu; aspek 
penyampaian pengajaran dan kawalan kelas.  Secara keseluruhan tahap kemahiran guru 
teknikal menggunakan Bahasa Inggeris secara lisan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran berada pada tahap sederhana dengan skor min 3.23.  Julat skor juga berada 
pada tahap yang  sederhana iaitu di antara 2.86 hingga 3.58.  Tahap yang sederhana ini 
menunjukkan guru teknikal masih tidak berkeyakinan untuk menggunakan sepenuhnya 
Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran mereka. Dari aspek penyampaian pengajaran, 
guru teknikal mendapat skor sederhana (min = 3.06) untuk bertutur secara lisan dari 
permulaan set induksi hingga kepada komponen penutup.  Menurut Atan Long (1980), 
komponen yang amat dititikberatkan dalam proses pengajaran ialah set induksi dan 
komponen penutup.  Ini sudah tentu menyebabkan guru teknikal tidak dapat memberi 
motivasi, berhujah, menerangkan dan memberi pendapat dengan baik dalam proses 
pengajaran mereka. Pembelajaran dua hala menunjukkan skor min yang paling rendah 
(min = 2.97) membawa implikasi bahawa guru teknikal masih tidak dapat berkomunikasi 
dengan pelajar  dari segi memberi maklum balas tentang soalan yang diajukan oleh 
pelajar.  Hal ini perlu diberi perhatian serius oleh guru teknikal kerana pembelajaran 
adalah berbentuk komunikasi dua hala yang membolehkan individu mengubah sikap  dan 
menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi bagi kemajuan diri sendiri, 
masyarakat dan negara (Rosini dan Ramlah, 1998). 
 
Sejauhmanakah tahap kemahiran guru teknikal menggunakan Bahasa Inggeris secara 
penulisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 
 
Kemahiran lisan yang dikaji ialah dari aspek penulisan rancangan mengajar dan 
penyediaan bahan bantu mengajar.  Purata skor penulisan guru teknikal berada pada julat 
tahap sederhana iaitu 3.60.  Walaubagaimanapun, julat skor di antara 3.25 hingga 3.86 
untuk tahap kemahiran penulisan ini menunjukkan tahap kemahiran penulisan guru 
teknikal lebih baik dari lisan.   Dari aspek penulisan rancangan mengajar, guru teknikal 
yakin dan boleh terus menulis rancangan mengajar mereka dalam Bahasa Inggeris tanpa 
perlu menulis dalam Bahasa Malaysia terlebih dahulu (min = 3.8).  Ini mungkin 
disebabkan iniasiatif yang dijalankan oleh Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian 
Pelajaran untuk membantu guru teknikal dengan menyediakan sukatan pelajaran dan 
huraian sukatan pelajaran yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggeris.  Guru 
teknikal juga berkeyakinan menyediakan bahan pengajaran dalam Bahasa Inggeris (min = 
3.83) dan tidak terfikir untuk menulis dalam Bahasa Malaysia kerana kebanyakan bahan 
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bantu mengajar telah diterjemahkan oleh pihak kementerian.  Skor min paling rendah 
untuk tahap kemahiran penulisan ialah 3.25 iaitu guru teknikal tidak mampu membina 
ayat sendiri dalam Bahasa Inggeris tanpa merujuk kepada panduan penulisan rancangan 
mengajar yang disediakan oleh pihak kementerian.  Ini jelas menunjukkan guru teknikal 
terlalu bergantung kepada sukatan dan huraian serta panduan dari pihak kementerian  
kerana tidak dapat menguasai sepenuhnya kemahiran penulisan dalam Bahasa Inggeris 
dengan baik.    
 
Sejauhmanakah persediaan diri guru teknikal dalam mengukuhkan penguasaan Bahasa 
Inggeris? 
 
Persediaan diri guru teknikal ini dikaji dari aspek; kursus persediaan dan pembelajaran 
kendiri.  Pada keseluruhannya, persediaan diri guru teknikal dalam mengukuhkan 
penguasaan Bahasa Inggeris adalah  sederhana (min = 3.33) dan julat skor berada di 
antara 2.83 hingga 4.03.  Skor tertinggi (sederhana) pada aspek persediaan diri dari aspek 
kursus (min = 3.72) menunjukkan guru teknikal bersetuju bahawa modul yang diberikan 
di dalam kursus sangat membantu mereka untuk mengajar mata pelajaran teknikal dalam 
Bahasa Inggeris.  Dalam aspek pembelajaran kendiri pula majoriti guru teknikal 
berpendapat bahawa latihan mengajar dalam Bahasa Inggeris adalah langkah bijak untuk 
mengatasi masalah penguasaan Bahasa Inggeris.  Walaubagaimanapun, skor sederhana 
(min = 2.83)  dalam aspek komunikasi bersama keluarga dan rakan-rakan menunjukkan 
guru teknikal tidak selesa menggunakan Bahasa Inggeris dalam komunikasi harian 
mereka. 
 
Rumusan 
 
Daripada analisis data dan perbincangan yang telah dijalankan, jelas menunjukkan guru 
teknikal belum bersedia sepenuhnya dalam menjalankan proses pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran teknikal dalam Bahasa Inggeris.  Para guru teknikal 
hendaklah lebih bersedia dan bersemangat dalam mengimplementasikan penggunaan 
Bahasa Inggeris ini agar matlamat negara dalam melahirkan modal insan yang dapat 
menyumbang ke arah pembangunan dan keharmonian negara dapat direalisasikan. 
 
Untuk itu, guru perlu menguasai sifat-sifat positif dan mempunyai motivasi yang tinggi 
supaya pelajar mereka juga bersemangat untuk belajar.  Kesediaan guru teknikal untuk 
menguasai kemahiran lisan dan penulisan ini penting bagi memudahkan mereka 
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan Bahasa Inggeris.  Guru 
ynag bermotivasi dan optimistik akan sentiasa cuba memperbaiki diri mereka dalam 
mendalami dan menguasai komunikasi dalm Bahasa Inggeris. 
 
Dasar penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran 
berteraskan sains dan teknologi boleh diteruskan berdasarkan kepentingannya terhadap 
penguasaan ilmu sains dan teknologi yang pantas berkembang dari masa ke semasa.  
Langkah yang sewajarnya haruslah diambil sebagai usaha untuk mempertingkatkan 
kecekapan berbahasa Inggeris di kalangan guru teknikal sebagai memenuhi keperluan 
kurikulum, pekerjaan dan sosial.   
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